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научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной 
образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные 
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 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 
ПК-19, ПК-24) 
5  
2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
5  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (ОКБ-18, ПК-13, ПК-18) 
4  
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (ОКБ - 10;  
ОКБ-11, ПК-18 ПК-19) 
4  
5. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 
ПК-27) (факультативно)  
  
6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
4  
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, ПК-21) 
4  
8. Ответственность и основательность  
студента в период работы  над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
3  
Средняя оценка:  
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Считаю что Чистов Денис Александрович заслуживает 
присуждения степени бакалавра по направлению «международные отношения»   
 
3. Рекомендованная оценка: ___хорошо______ 
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